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China is a developing country which rapidly grows in the world economy since 
several years ago. Nowadays, China also almost dominates the entire worldwide 
industrial business. This is one of the reasons why people have the enthusiasm to learn 
Chinese language; including Thai people. 
Recently, China and Thailand are developing their relation by tighten the 
cooperation between two country. One of the examples is that Thai government are 
allowed and provided more Chinese language program in Thailand school education. 
Result in increasing Thai student to learn Chinese language as their basic 
language class. However, these situations are challenging and have some problem to 
solve. This is the reason why I made the research about problem solving in teaching 
the Chinese Language in Thailand at those five royal universities. Those universities 
areChiangRaiRajabhatUniversity,ChiangMaiRajabhatUniversity,LampangRajabhatUn
iversity, PiposongkunRajabhat University, andKamphaengPhetRajabhatUniversity. I 
made the research from the professional teachers and students from those five 
universities directly. I use the questionary as a method to do the survey from them. 
The result from the survey will be converted to average and percentage. 
The solving problem conclusions from the questionary are : The text book 
materials that use as learning method are suppose to be the same in all the universities, 
so that makes learning easier. The percentage of the teacher and student are imbalance 
in number, so the student are too many and the teacher only some. The teachers have 
the same teaching materials but deliveries differently to the student due to those five 
universities also have some part-time teachers. 
In conclusion, those five universities have a few problems in the system of 
Chinese Language Teaching. Therefore, I recommend improving the education 
system of it and finding the solution for the students who are graduation to have better 
employment issues. So this faculty of the Chinese Language could bring a better name 
to those five universities. 
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关于汉语课程设置，在泰国共有 79 所大学进行汉语教育。此外, 2005 年
泰国教育部规定本科课程学制四年或者五年，允许每个大学自己安排课程，有
的大学分为主修课和副修课。本科课程四年学分总数不能少于 120 个学分, 本
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